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Open Access Marketing
Overview: 
– Focus open access marketing on individual academic 
units with the help of Subject Liaisons
– Open access is a service or experience, not a thing
– Emphasize the scholarly legitimacy of open access
– Highlight personal benefits
– Address personal concerns
– Use examples, not abstractions
No Access (aka "Paywall")
What is Open Access?
According to the Budapest Open Access Initiative, open access scholarship is 
characterized by:
"...free availability on the public internet, permitting any users to read, download, 
copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them 
for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful 
purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those 
inseparable from gaining access to the internet itself."
Open access has as its goal the democratization of information access, but is also fully 
compatible with scholarly practices such as peer review, citation, and intellectual 
property.
Budapest Open Access Initiative. (February 14, 2002). Retrieved February 10, 2013 from: 
http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/read
Why Open Access?
Harnad, S., Brody, T., Vallieres, F., Carr, L., Hitchcock, S., Gingras, Y, Oppenheim, C., Hajjem, C., & Hilf, E. (2004). The Access/Impact 
Problem and the Green and Gold Roads to Open Access: An Update. Serials Review 34: 36‐40. Retrieved from: 
http://eprints.soton.ac.uk/265852/2/serev‐revised.pdf
The Range of Open Access
Why Open Access?
From the Executive Office of the President of the United States:
"...wider availability of peer‐reviewed publications and scientific data in 
digital formats will create innovative economic markets for services 
related to curation, preservation, analysis, and visualization. Policies that 
mobilize these publications and data for re‐use through preservation and 
broader public access also maximize the impact and accountability of the 
Federal research investment. These policies will accelerate scientific 
breakthroughs and innovation, promote entrepreneurship, and enhance 
economic growth and job creation."
Holdren, J. "Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research." (2013). White House Memorandum for the 
Heads of Executive Departments and Agencies. Retrieved from: 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
Why Open Access @ GSU?
From Provost Palm's 2011 Open Access Week Letter:
"This is in  keeping with GSU's  goal  of developing, 
transmitting and utilizing knowledge to provide access to 
quality education for diverse groups of students, to educate 
leaders for the State of Georgia and the nation, and to  
prepare citizens for lifelong learning in a global society."
Georgia State University Digital Archive, "Provost's Open Access Week Letter" (2011). Digital Archive Documents and Forms. Paper 
2. Retrieved from: http://digitalarchive.gsu.edu/univ_lib_dadocs/2
SSW Faculty Pubs in the 
Institutional Repository
55 Social Work Faculty Publications
11,697 total downloads
Most‐downloaded SSW faculty publications:
1. Community Partnerships: An Innovative Model of Social Work Education and 
Practice ‐ 2,155 downloads
2. Knowledge of and Attitudes toward Aging among Non‐elders:  Gender and 
Race Differences ‐ 1,225 downloads
3. Life Review with Families Who Care for Developmentally Disabled Members:  A 
Model ‐ 1,144 downloads
English Dissertations in the 
Institutional Repository
111 English Dept. dissertations
101,604 Total English Dept. dissertation downloads
Most‐downloaded English Dept. dissertations:
1. Kadidia Sy, Women's Relationships: Female Friendship in Toni 
Morrison's Sula and Love, Mariama Ba's So Long a Letter and Sefi Atta's 
Everything Good Will Come – 12,919 downloads
2. Paul Wise, Cotton Mathers's Wonders of the Invisible World: An 
Authoritative Edition – 5,314 downloads
3. Emmeline Gros, The Southern Gentleman and the Idea of Masculinity: 
Figures and Aspects of the Southern Beau in the Literary Tradition of the 
American South – 5,043 downloads
Why Open Access?
Why Open Access?
Scholarly Communities
Publishing in an open access institutional repository allows 
you to associate with scholars that are interested in 
exploring the same ideas, and are interested in 
disseminating them in the same way.
GSU Open Access Journals
GSU Open Access 
Conference Publications
It works!
Jan. 2013: 
1,344,453 total downloads
362 faculty publications
Now:
1,964,275 total downloads (+ 46%)
551 faculty publications (+ 52%)
Takeaways
• Subject liaisons can open doors
• Open access is a valuable service
• Open access should be personally important 
to faculty
• Use statistics to praise good work and 
highlight potential areas for improvement
• Make it easy for faculty to understand and 
participate
Additional Reading
Ramirez & Miller (2011). Approaches to marketing an institutional repository to campus. In: P. 
Bluh & C. Hepfer (Eds.), The Institutional Repository: Benefits and Challenges (pp. 13‐50). 
Chicago: ALCTS.  Also available at: http://digitalcommons.calpoly.edu/lib_fac/64/
Waller, Revelle, & Shrimplin. (2013). Keep the change: Clusters of faculty opinion on open access. 
ACRL Conference Papers, 2013. Chicago: ALA.
Suber, P. (2012). Open access. Boston: MIT Press.
Crow, R. (2002). The case for institutional repositories: A SPARC position paper. ARL Bimonthly 
Report, 223, 1‐4.
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